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INTRODUCCIÓN 
 
Financiera Wachovia es una empresa con poco más de 15 años en el mercado Peruano. 
Wachovia se ha venido adaptando de manera inteligente a los cambios coyunturales del país y 
sus regiones, al punto de haber logrado una franca expansión y crecimiento de colaboradores.  
 
Este crecimiento se debe a su alta capacidad para la colocación y captación de clientes dentro 
del mercado micro-financiero. Asimismo, Wachovia ha logrado adquirir pequeñas y 
emergentes empresas del mismo rubro. En la actualidad, la financiera opera en 3 regiones y 
cuenta con 525 colaboradores en la región norte (Piura, Lambayeque, La Libertad, y 
Cajamarca), 87 colaboradores en la región centro (compuesta por Ancash, Huánuco, y Cerro de 
Pasco); y 549 colaboradores en la región sur (Lima e Ica). Estos hechos han logrado un 
favorable logro en términos comerciales; sin embargo, Wachovia ha sufrido fuerte cambios en 
su organización, cambios de los cuales está al tanto la alta gerencia, encabezada por el 
ingeniero Jorge Carruitero, especializado en Psicología, y Recursos Humanos. 
 
El Sr. Carruitero está convencido de que satisfaciendo las necesidades de su talento humano 
logrará mayor identidad de éste con la empresa, lo cual impactará positivamente en el cliente 
externo. De esta manera Carruitero busca contribuir a generar valor para la empresa que 
lidera. En el caso que Ud. leerá se tratarán los factores que Financiera Wachovia y su líder el 
Ingeniero Carruitero deberán tener en cuenta para lograr el crecimiento de su cliente interno 
teniendo en cuenta información preliminar recogida por vuestra empresa 
  
EL PROBLEMA QUE AFRONTA FINANCIERA WACHOVIA 
 
Financiera Wachovia ha presentado un crecimiento sostenido durante 5 años lo cual ha venido 
de la mano de favorables logros en términos comerciales. Lógicamente, este crecimiento ha 
significado cambios que se extienden por toda la organización de la financiera y ha generado 
impactos en el recurso humano de ésta. 
 
Por un lado, el ingreso de nuevos trabajadores a la empresa es constante, y si bien el área de 
RR.HH cumple con sus funciones debidamente, los cambios dentro de la empresa afectan 
dramáticamente la labor y performance de esta área. Además, el constante cambio muchas 
veces ocurre más rápido que la distribución de esta información crucial entre sus 
colaboradores, lo cual impide generar los vínculos necesarios entre áreas cuya sinergia es vital 
para su propio desempeño. Jorge Carruitero, consciente de esto, no sólo vio una debilidad y 
amenaza en este crecimiento, sino que lo vio como una oportunidad, así decidió conformar el 
área de Comunicación Interna. A partir de la creación de esta área, se han generado cambios 
como la gestión de un sistema de correo electrónico propio de la empresa, a través del cual se 
hacen llegar los comunicados con información relevante de la organización. También se han 
desarrollado jornadas institucionales temáticas de interés de los colaboradores, mejorando de 
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alguna forma así los vínculos entre colaboradores y empresa. Adicionalmente, el objetivo de 
este líder deberá generar cambios cruciales en las oficinas de RR.HH en cada una de las sedes, 
ya que dichas oficinas cuentan en promedio con 4.6 trabajadores. 
 
Carruitero sabe que necesita planear y ejecutar un conjunto de estrategias y acciones claves al 
interior de su organización con la finalidad de incentivar en sus colaboradores actitudes que 
eleven la satisfacción de estos, y que con ello contribuyan a crear valor para la empresa. Por 
esto alienta a RR.HH a motivar a los trabajadores, crear un mejor clima organizacional, y 
obtener un mayor grado de lealtad y compromiso en la relación empresa-trabajador. 
 
Tras comités y reuniones con consultoras conocedoras de la materia, se determinó que era 
vital determinar las necesidades y motivaciones de sus trabajadores internos. Así, se trabajó 
con una muestra de 492 trabajadores y se llevó a cabo una serie de entrevistas y encuestas 
que arrojaron la data que se muestra a continuación. 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE FINANCIERA WACHOVIA 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS- 
ENDOMÁRKETING   
 
El estudio ha sido dividido en 3 enfoques –indicadores  
 
a. Enfoque Personal 
b. Enfoque Laboral 
c. Enfoque Familiar 
 
La población estuvo dividida territorialmente de la siguiente forma manera 
 
Territorios Total % 
Centro 37 7.5% 
Norte 211 42.9% 
Sur 244 49.6% 
total 492 100.0% 
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ENFOQUE PERSONAL 
 
¿Qué es lo más importante que le ha pasado en la vida? 
 
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Mi familia 60% 296.48 127.1 22.3 147.0 
Mi carrera profesional 15% 75.33 32.3 5.7 37.4 
Trabajar en la entidad 8% 36.90 15.8 2.8 18.3 
Mi Independencia 4% 20.81 8.9 1.6 10.3 
Dios 3% 14.42 6.2 1.1 7.1 
Sin comentario 5% 25.63 11.0 1.9 12.7 
Otros 5% 22.44 9.6 1.7 11.1 
 
100% 492.0 211.0 37.0 244.0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo más difícil que le ha pasado en la vida? 
     
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Un familiar enfermo 31.32% 154.09 66.1 11.6 76.4 
Perder a un ser querido  29.12% 143.27 61.4 10.8 71.1 
Perder a uno de mis padres  21.43% 105.44 45.2 7.9 52.3 
Estar lejos de mi familia  10.99% 54.07 23.2 4.1 26.8 
Afrontar el divorcio de mis padres 7.14% 35.13 15.1 2.6 17.4 
 
100% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Quién es la persona que más admiras en el mundo? 
    
   Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Mi madre 46.3% 227.80 97.7 17.1 113.0 
Mi padre 18.7% 91.91 39.4 6.9 45.6 
Mis padres 16.7% 82.31 35.3 6.2 40.8 
Personajes de la historia 11.3% 55.50 23.8 4.2 27.5 
Dios  7.0% 34.44 14.8 2.6 17.1 
 
100% 491.95 211.0 37.0 244.0 
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Llegar a las metas
El incremento de la mora
La productividad
Ventas bajas
Otros
20.65%
22.62%
9.83%
9.50%
8.52%
5.90%
5.57%
4.96%
12.45%
¿Qué es le trae más preocupación 
día a día?
¿Qué le trae más preocupación día a día? 
 
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Llegar a las metas  20.65% 101.60 43.6 7.6 50.4 
El bienestar de mi familia  22.62% 111.29 47.7 8.4 55.2 
El incremento de la mora 9.83% 48.36 20.7 3.6 24.0 
Hacer bien mi trabajo 9.50% 46.74 20.0 3.5 23.2 
La productividad  8.52% 41.92 18.0 3.2 20.8 
Falta de tiempo 5.90% 29.03 12.4 2.2 14.4 
Ventas bajas 5.57% 27.40 11.8 2.1 13.6 
Sin comentarios  4.96% 24.40 10.5 1.8 12.1 
Otros 12.45% 61.25 26.3 4.6 30.4 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué  le trae más tranquilidad día a día? 
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Ver a mi familia protegida 30.77% 151.39 64.9 11.4 75.1 
Tener avance en las metas 25.27% 124.33 53.3 9.3 61.7 
Cumplir con las tareas 
encomendadas 
20.15% 
99.14 42.5 7.5 49.2 
Mi desarrollo profesional 12.45% 61.25 26.3 4.6 30.4 
La entidad sea competitiva  11.36% 55.89 24.0 4.2 27.7 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Qué desea estudiar en los próximos 5 años? – Totalizado 
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje % Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Estudiar una Maestría 36.43% 179.24 76.9 13.5 88.9 
Maestría en Administración  y 
Negocios 
26.02% 
128.02 54.9 9.6 63.5 
Maestría en Finanzas  19.33% 95.10 40.8 7.2 47.2 
Idiomas  7.44% 36.60 15.7 2.8 18.2 
Otros 10.78% 53.04 22.7 4.0 26.3 
 
100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Qué te gustaría Estudiar en los próximos 5 años? – Territorial 
     
 
NORTE CENTRO SUR Total 
Porcentajes 211 37 244 492 
Maestría 66% 43% 55% 
 Idiomas 11% 22% 15% 
 Doctorado 9.5% 11% 6% 
 Otros 14% 24% 24% 
 Total 100% 100% 100% 
 
     Frecuencia       
 Maestría 139.26 15.91 134.2 
 Idiomas 22.155 8.14 36.6 
 Doctorado 20.045 4.07 14.64 
 Otros 29.54 8.88 58.56 
 Total 211 37 244 492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué te gustaría hacer pero aún no lo has realizado? - Total 
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje % Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Viajar 44.65% 219.68 94.2 16.5 108.9 
Maestría 15.81% 77.79 33.4 5.8 38.6 
Negocio Propio 15.35% 75.52 32.4 5.7 37.5 
Terminar la carrera (titulo) 14.42% 70.95 30.4 5.3 35.2 
Comprar casa 9.77% 48.07 20.6 3.6 23.8 
 
100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Cuál es tu hobby? 
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Escuchar música y cantarla 22.51% 110.7 47.5 8.3 54.9 
Viajar 17.30% 85.1 36.5 6.4 42.2 
Ver y practicar el fútbol 11.36% 55.9 24.0 4.2 27.7 
Diversos deportes 10.47% 51.5 22.1 3.9 25.5 
Cine: películas de todos los 
géneros 
8.63% 
42.5 18.2 3.2 21.1 
 Leer 7.85% 38.6 16.6 2.9 19.2 
Bailar 7.60% 37.4 16.0 2.8 18.5 
Coleccionar 3.40% 16.7 7.2 1.3 8.3 
Tocar Instrumentos 2.61% 12.8 5.5 1.0 6.4 
Sin comentarios 1.57% 7.7 3.3 0.6 3.8 
Otros 6.70% 33.0 14.1 2.5 16.3 
 100% 492.0 211.0 37.0 244.0 
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NORTE
CENTRO
SUR
22%
19%
28%
22%
32%
18%
56%
49%
54%
¿A qué región del país le gustaría viajar?
Costa Sierra Selva
Norte   (211)
Centro (37)
Sur (243)
¿A qué región del país le gustaría viajar? - territorial 
 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Costa  22% 19% 28% 
Sierra 22% 32% 18% 
Selva 56% 49% 54% 
 
100% 100% 100% 
    
    Frecuencia 
   Costa  46.42 7.03 68.32 
Sierra 46.42 11.84 43.92 
Selva 118.16 18.13 131.76 
 
211.0 37.0 244.0 
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ENFOQUE LABORAL 
 
¿Qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo? – Totalizado 
 
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Atender a los clientes  24.58% 120.93 51.9 9.1 60.0 
Asesorar y ayudar al cliente 11.00% 54.12 23.2 4.1 26.8 
Trabajar  7.97% 39.21 16.8 2.9 19.4 
Cumplir mi trabajo 7.97% 39.21 16.8 2.9 19.4 
Evaluar y desembolsar 7.97% 39.21 16.8 2.9 19.4 
Vender  6.31% 31.05 13.3 2.3 15.4 
Trabajar en equipo  5.98% 29.42 12.6 2.2 14.6 
 Interactuar con otras áreas  5.98% 29.42 12.6 2.2 14.6 
Crear, capacitar, investigar 5.98% 29.42 12.6 2.2 14.6 
Todo 4.65% 22.88 9.8 1.7 11.3 
Sin comentarios  1.33% 6.54 2.8 0.5 3.2 
Otros 10.28% 50.58 21.7 3.8 25.1 
 100% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Qué es lo que menos le gusta hacer en su trabajo? – Totalizado 
    
   
Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Procesos manuales 16.04% 78.92 33.8 5.9 39.1 
Hacer cobranza 11.26% 55.40 23.8 4.2 27.5 
Llamar la atención y discutir 6.83% 33.60 14.4 2.5 16.7 
Nada, todo me agrada 5.12% 25.19 10.8 1.9 12.5 
Depender de otros para hacer 
mi trabajo 
4.77% 
23.47 10.1 1.8 11.6 
Perder el tiempo 4.77% 23.47 10.1 1.8 11.6 
No poder ayudar 4.11% 20.22 8.7 1.5 10.0 
No tener que hacer 3.41% 16.78 7.2 1.3 8.3 
Quedarse hasta tarde y que 
no compensen las horas 
4.11% 
20.22 8.7 1.5 10.0 
Archivar 3.41% 16.78 7.2 1.3 8.3 
Reuniones extensas e 
improductivas 
3.41% 
16.78 7.2 1.3 8.3 
Atender a los clientes 
deshonestos 2.73% 13.43 5.8 1.0 6.7 
Sin comentarios  12.63% 62.14 26.6 4.7 30.8 
Otros 17.41% 85.66 36.7 6.4 42.5 
 100.01% 492.05 211.0 37.0 244.0 
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¿Qué es lo que hace mejor en su trabajo? 
    
   
Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Mi propio trabajo 17.97% 88.41 37.9 6.6 43.8 
Atender clientes 13.48% 66.32 28.4 5.0 32.9 
Crear y Planificar 8.98% 44.18 18.9 3.3 21.9 
Escuchar y dialogar 8.23% 40.49 17.4 3.0 20.1 
Evaluar y desembolsar 
créditos  
7.86% 
38.67 16.6 2.9 19.2 
Supervisar y solucionar 4.49% 22.09 9.5 1.7 11.0 
Negociar con los clientes 6.00% 29.52 12.7 2.2 14.6 
Sin comentarios  13.85% 68.14 29.2 5.1 33.8 
Otros 19.14% 94.17 40.4 7.1 46.7 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿Qué le agrada de la institución? 
 
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Ambiente laboral 43.27% 212.89 91.3 16.0 105.6 
Compañerismo 30.28% 148.98 63.9 11.2 73.9 
Oportunidad de realización 10.10% 49.69 21.3 3.7 24.6 
Comunicación directa con los 
Jefes 
10.10% 
49.69 21.3 3.7 24.6 
Trabajo en equipo 6.25% 30.75 13.2 2.3 15.3 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le molesta de la institución? 
 
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Burocracia 27.22% 133.92 57.4 10.1 66.4 
Remuneraciones Bajas 23.90% 117.59 50.4 8.8 58.3 
Falta de organización 22.22% 109.32 46.9 8.2 54.2 
Falta de Reconocimiento 14.44% 71.04 30.5 5.3 35.2 
No hay comunicación entre 
áreas 12.22% 60.12 25.8 4.5 29.8 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿De qué manera te gustaría recibir el reconocimiento de algún logro alcanzado? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Personalizado 57% 51% 50% 
En una ceremonia especial 17% 17% 17% 
Impreso 12% 23% 16% 
Virtual 6% 6% 10% 
Otro 8% 3% 7% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Personalizado 120.27 18.87 122 
En una ceremonia especial 35.87 6.29 41.48 
Impreso 25.32 8.51 39.04 
Virtual 12.66 2.22 24.4 
Otro 16.88 1.11 17.08 
 
211.0 37.0 244.0 
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¿Qué le gustaría recibir cómo reconocimiento? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Obsequio 50% 40% 49% 
Trofeo 6% 3% 4% 
Diploma 30% 43% 28% 
Tarjeta de Reconocimiento 13% 14% 20% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia       
Obsequio 105.5 14.8 119.56 
Trofeo 13.504 1.11 8.54 
Diploma 63.722 15.91 68.32 
Tarjeta de Reconocimiento 28.274 5.18 47.58 
 
211.0 37.0 244.0 
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¿Quién te gustaría que te haga presente ese reconocimiento? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Tus jefes Directos 53% 51% 53% 
Compañeros de trabajo 11% 8% 13% 
Tu familia 8% 14% 7% 
Gerente General 29% 27% 27% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Tus jefes Directos 111.83 18.87 129.32 
Compañeros de trabajo 22.155 2.96 31.72 
Tu familia 15.825 5.18 17.08 
Gerente General 61.19 9.99 65.88 
 
211.0 37.0 244.0 
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¿Cómo te enteras de los logros y/o noticias de la organización? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Tus jefes Directos 53% 51% 53% 
Compañeros de trabajo 11% 8% 13% 
Tu familia 8% 14% 7% 
Gerente General 29% 27% 27% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Tus jefes Directos 111.83 18.87 129.32 
Compañeros de trabajo 22.155 2.96 31.72 
Tu familia 15.825 5.18 17.08 
Gerente General 61.19 9.99 65.88 
 
211.0 37.0 244.0 
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En el siguiente cuadro  en el enfoque laboral, podemos enterrarnos de los reconocimientos. En 
primer lugar por el correo, segundo lugar en el centro revista y en el norte sur por 
conversaciones con sus compañeros.  
 
¿En qué momento de tu día laboral te gustaría recibir comunicaciones de los correos de 
sociales, avancemos y eventos? 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Hora de entrada 73% 69% 76% 
Antes de salir a refrigerio 4% 8% 2% 
Hora de Ingreso a refrigerio 6% 3% 7% 
Salida 16% 17% 12% 
Otro 1% 3% 3% 
 
99% 97% 97% 
    Frecuencia 
   Hora de entrada 154.03 25.53 185.44 
Antes de salir a refrigerio 8.44 2.96 4.88 
Hora de Ingreso a refrigerio 12.66 1.11 17.08 
Salida 33.76 6.29 29.28 
Otro 2.11 1.11 7.32 
 
208.9 35.9 236.7 
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En el siguiente cuadro  en el enfoque laboral, podemos apreciar que el aspecto de 
reforzamiento o mantenimiento de satisfacción, en este caso en que momento  le gustaría 
recibir sus reconocimientos  como trabajador. En primer lugar hora de entrada, segundo lugar 
en horario de salida. 
 
¿Cómo te gustaría que fuera la información? 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Con más imágenes 38% 36% 36% 
Con menos imágenes 3% 6% 1% 
Con más letras 1% 0% 3% 
Con menos letras 0% 0% 1% 
Con más imágenes y menos letras 48% 36% 52% 
Con más imágenes y más letras 9% 22% 7% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Con más imágenes 80.18 13.32 87.84 
Con menos imágenes 6.33 2.22 2.44 
Con más letras 2.954 0 7.32 
Con menos letras 0.844 0 2.44 
Con más imágenes y menos letras 101.28 13.32 126.88 
Con más imágenes y más letras 19.412 8.14 17.08 
 
211.0 37.0 244.0 
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¿Qué tipo de contenido te gustaría recibir en la información? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Relacionado con la familia 10% 6% 7% 
Relacionado con la empresa 38% 42% 42% 
Relacionado con la personalidad 6% 8% 6% 
Relacionado con convenios que la empresa 
tiene 15% 17% 17% 
Relacionado a beneficios de salud para ti y tu 
familia 32% 28% 28% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Relacionado con la familia 20.045 2.035 17.08 
Relacionado con la empresa 80.18 15.54 102.48 
Relacionado con la personalidad 11.605 2.775 14.64 
Relacionado con convenios que la empresa 
tiene 31.65 6.29 41.48 
Relacionado a beneficios de salud para ti y tu 
familia 67.52 10.36 68.32 
 
211.0 37.0 244.0 
 
 
NORTE
CENTRO
SUR
9%
6%
7%
38%
42%
42%
5%
8%
6%
15%
17%
17%
32%
28%
28%
¿Qué tipo de contenido te gustaría recibir en la información?
Relacionado con la familia Relacionado con la empresa Relacionado con tu personalidad
Relacionado a Convenios que la empresa tiene Relacionado beneficios de Salud para ti y tu familia
Norte   (211)   Centro (36)    Sur (239)
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No
1%
¿Te gustaría que se comuniquen las 
actividades que realice tu agencia?
Norte   (210)   
Centro (37)    
Sur (242)
¿Te gustaría que se comuniquen las actividades que realice tu agencia? 
 
¿De qué manera usted le gustaría, recibir información de la empresa? 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Vía Intranet 55% 43% 59% 
Volantes 0% 3% 1% 
Boletines 4% 3% 7% 
Revistas 32% 43% 26% 
Canal CNG 8% 8% 4% 
Radio Virtual 2% 0% 3% 
 
100% 100% 100% 
Frecuencia 
   Vía Intranet 116.05 15.91 143.96 
Volantes 0 1.11 2.44 
Boletines 7.385 1.11 17.08 
Revistas 67.52 15.91 63.44 
Canal CNG 16.88 2.96 9.76 
Radio Virtual 3.165 0 7.32 
 
211.0 37.0 244.0 
 
 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
  
 
211 37 244 492 
 
 
42.9% 7.5% 49.6% 
  
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
SI 99.00% 487.08 208.9 36.6 241.6 
NO 1.00% 4.92 2.1 0.4 2.4 
 
100.00% 492.00 211 37 244 
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¿En qué momento de su horario de trabajo le gustaría que se realicen las actividades 
de motivación? 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Mañana  79% 86% 83% 
Tarde 8% 5% 8% 
Noche 13% 8% 10% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Mañana  166.69 31.82 202.52 
Tarde 16.88 1.998 18.3 
Noche 27.43 3.108 23.18 
 
211.0 36.9 
244.0 
 
 
¿En qué tiempo del mes, le gustaría que se trabajen actividades de motivación? 
    
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Al principio del mes 69% 74% 72% 
Quincena del mes 27% 17% 22% 
Fin de mes 4% 9% 7% 
 
100% 100% 100% 
    
    
    Frecuencia 
   Al principio del mes 145.59 27.38 174.46 
Quincena del mes 56.97 6.29 53.68 
Fin de mes 8.44 3.33 15.86 
 
211.0 37.0 244.0 
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¿En qué lugar te gustaría compartir alguna actividad de integración con tus compañeros de 
trabajo? 
 
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Un lugar campestre 77% 75% 69% 
Playa 11% 6% 20% 
Restaurant 7% 11% 5% 
Discoteca/ Karaoke 5% 8% 6% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Un lugar campestre 162.47 27.75 168.36 
Playa 23.21 2.22 48.8 
Restaurant 14.77 4.07 12.2 
Discoteca/ Karaoke 10.55 2.96 14.64 
 
211.0 37.0 244.0 
 
¿Qué tipo de campañas te gustaría que se realicen? 
   
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Capacitación  53% 60% 54% 
Salud 30% 17% 24% 
Reconocimiento 7% 3% 7% 
Educación 6% 11% 10% 
Otro 4% 9% 5% 
 
96% 91% 95% 
    Frecuencia 
   Capacitación  111.83 22.2 131.76 
Salud 63.3 6.29 58.56 
Reconocimiento 14.77 1.11 17.08 
Educación 12.66 4.07 24.4 
Otro 8.44 3.33 12.2 
 
202.6 33.7 231.8 
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¿Qué instrumentos de comunicación te gustaría que se trabajen en las jornadas? 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Videos 94% 89% 92% 
Carteles 1% 5% 1% 
Afiches 3% 5% 4% 
Audios 2% 1% 3% 
 
100% 100% 100% 
    
    Frecuencia 
   Videos 198.34 32.93 224.48 
Carteles 2.11 1.85 2.44 
Afiches 6.33 1.85 9.76 
Audios 4.22 0.37 7.32 
 
211.0 37.0 244.0 
 
¿Te gustaría que se realicen actividades de acuerdo a  
tu territorio o zona en donde te encuentras laborando? 
      
   
Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
SI 77.00% 378.84 162.5 28.5 187.9 
NO 23.00% 113.16 48.5 8.5 56.1 
 
100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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ENFOQUE FAMILIAR 
 
¿Te gustaría que se realicen jornadas familiares? 
 
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
SI 93.00% 457.56 196.2 34.4 226.9 
NO 7.00% 34.44 14.8 2.6 17.1 
 
100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
 
 
 
¿Su familia alguna vez ha participado en algún evento de la Caja? 
      
 
NORTE CENTRO SUR 
  
 
211 37 244 492 
 
      
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
SI 71.00% 349.32 149.8 26.3 173.2 
NO 29.00% 142.68 61.2 26.3 70.8 
 
100.00% 492.00 211.0 52.5 244.0 
 
 
 
¿Conoces sobre los beneficios que la caja le brinda a tu familia? 
      
 
NORTE CENTRO SUR 
  
 
211 37 244 492 
 
      
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
SI 78.00% 383.76 164.6 28.9 190.3 
NO 22.00% 108.24 46.4 8.1 53.7 
 
100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
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¿A dónde les gustaría llevar de viaje a su familia? 
      
 
NORTE CENTRO SUR Total 
 
 
37 211 244 492 
 
      
      
 
Total   Territorial     
 
Porcentaje  Frecuencia NORTE CENTRO SUR 
Cuzco 37.12% 182.63 78.3 13.7 90.6 
Selva peruana 19.65% 96.68 41.5 7.3 47.9 
EEUU Disney 17.47% 85.95 36.9 6.5 42.6 
Europa  17.03% 83.79 35.9 6.3 41.6 
Otros 8.73% 42.95 18.4 3.2 21.3 
 100.00% 492.00 211.0 37.0 244.0 
 
¿A dónde le gustaría llevar de viaje a su familia? - Territorial 
    
 
NORTE CENTRO SUR 
Porcentajes 211 37 244 
Cusco 49% 67% 31% 
Europa 22% 14% 30% 
Selva peruana 14% 8% 22% 
EEUU 7% 3% 6% 
Otro 8% 8% 11% 
 
100% 100% 100% 
    Frecuencia 
   Cusco 103.39 24.79 75.64 
Europa 46.42 5.18 73.2 
Selva peruana 29.54 2.96 53.68 
EEUU 14.77 1.11 14.64 
Otro 16.88 2.96 26.84 
 
211.0 37.0 244.0 
 
ACTIVIDADES 
 
Ante la información brindada en el presente caso, Ud. y su equipo de consultores, determine 
los factores a tener en cuenta para plantear su propuesta de solución. Debe tener en cuenta la 
visión empresarial que tiene Jorge Carruitero y el futuro que quiere para la empresa que lidera. 
Asimismo, determine qué aspectos o elementos hicieron falta en las encuestas y entrevistas 
realizadas a la muestra detallada. 
 
 
 
